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В существующей теории маркетинга все 
предприятия и организации исследуются не инди-
видуально, а в совокупности взаимоотношений, 
которые возникают у них с различными субъекта-
ми экономики. Возникновение конкурирующих 
фирм в экономике приводит к появлению конку-
ренции.  
Термин «конкуренция» произошел от немец-
кого слова «konkurrenz». Но древние историки 
считают, что это понятие латинское, в котором с 
использованием слова «concurro/concurencia» вы-
ражали всевозможные ситуации (в одном случае – 
слияние и взаимопроникновение, в другом – 
столкновение) [4]. 
В прежние времена под конкуренцией пони-
мали спорное состязание между множественными 
элементами отношений, которое зарождалось по 
различным поводам и всегда приводило к получе-
нию превосходства одних оппонентов над други-
ми. В связи с чем первостепенное и уникальное 
определение конкуренции связывают именно с 
восприятием как уникального остроконфликтного 
соперничества за получение наилучших условий 
проживания, жизнедеятельности и развития.  
Конкурентоспособность кредитных предпри-
нимательских структур – это относительное поня-
тие, которое показывает уровень различия одной 
структуры от конкурирующих по величине удов-
летворения своими услугами и продуктами потре-
бителей рынка. Конкурентоспособность кредит-
ных предпринимательских структур дает характе-
ристику возможностям и динамике её адаптации к 
условиям конкуренции рынка и зависима от мно-
жества факторов, а именно таких как емкости 
рынка (количества ежегодных продаж), легкого 
доступа на рынок, вида производимого товара, 
однородности рынка, конкурентных позиций 
структур, уже действующих на этом рынке, воз-
можности использования инноваций [2].  
Иерархическая структура конкурентоспособ-
ности представлена на рис. 1. На нем изображены 
показатели конкурентоспособности и подходы к 
определению конкурентоспособности  
Оценивания все этапы становления и развития 
банков, а также прогнозируя дальнейшее их разви-
тие, мы трактуем кредитное учреждение как пред-
принимательскую структуру. Мы обосновываем 
это тем, что благополучие деятельности банка как 
предпринимательской структуры основано на 
умении приспосабливаться как к внутренним так и 
внешним условиям с предельно наибольшей для 
себя выгодой и пользой, а также предвидеть тен-
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денции развития рынка развития кредитных пред-
принимательских структур и получать от этого 
конкурентные преимущества. В связи с чем одним 
из условий функционирования кредитных пред-
принимательских структур в рыночной экономике 
является конкурентоспособность. 
Деятельность кредитных предприниматель-
ских структур связана с получением максимально-
го дохода в условиях нестабильного рынка и рис-
ковых операций через продуманную координацию 
действий и применения имеющихся в наличии 
денежных, человеческих и материальных ресур-
сов. Данные структуры имеют специфические ус-
ловия хозяйствования (участвуют в ежедневной 
конкурентной борьбе и как продавец, так и потре-
битель; находятся под высоким уровнем надзора 
государственных органов, постоянно конкурируют 
друг с другом в кризисных условиях). Поэтому их 
конкурентоспособность имеет интегральную ха-
рактеристику, которая предполагает наличие уме-
ний и навыков по максимальному и эффективному 




Рис. 1. Иерархическая структура конкурентоспособности 
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продавца и покупателя) и гарантируя приращение 
взаимодействий в рыночных условиях по привле-
чению денежных ресурсов и последующего раз-
мещения их в последующем в виде продуктов и 
услуг [1].  
Основной целью деятельности кредитных 
предпринимательских структур в рыночной эко-
номике является обеспечение конкурентоспособ-
ности услуг, которое в свою очередь приведет 
банк к финансовому благополучию. Достигают 
данную цель только те структуры, которые обла-
дают высоким конкурентным потенциалом, под 
которым понимается способность кредитных 
предпринимательских структур разрабатывать, 
предлагать и оказать конкурентоспособные услу-
ги, то есть такие услуги, которые будут превосхо-
дить аналоги по качественно-ценовым парамет-
рам. 
В настоящее время на рынке банковских ус-
луг преобладает тенденция к ужесточению конку-
ренции. В этих условиях у кредитных предприни-
мательских структур возникает потребность и не-
обходимость проводить мониторинг собственной 
конкурентоспособности и позиций основных кон-
курентов, при этом целесообразно действовать на 
опережение в целях поддержания и укрепления 
своей рыночной позиции в постоянно изменяю-
щихся условиях рынка. 
По данным Главного управления Центрально-
го банка РФ по Челябинской области происходит 
сокращение количества кредитных организаций. 
На 01.01.2014 года на территории Челябинской 
области действовало 8 региональных банков и 35 
филиалов инорегиональных кредитных организа-
ций, при этом на 01.01.2013 года на территории 
Челябинской области действовало 9 региональных 
банков и 38 филиалов инорегиональных банков. 
Несмотря на тенденцию сокращения количества 
филиалов инорегиональных кредитных организа-
ций, отмечены положительные тенденции к не-
прерывному расширению банковского сектора. 
Так, за 11 месяцев 2013 года банковская сеть уве-
личилась на 19 единиц и составила 1126 пунктов 
банковского обслуживания. На рис. 2 представле-
на динамика основных показателей деятельности 
банковского сектора Челябинской области за 2012 
и 2013 год, таких как кредиты, выданные заемщи-
кам Челябинской области, вклады физических лиц, 
остатки средств организаций на расчетных счетах, 
просроченная задолженность клиентов по банков-
ским кредитам. 
Как видно из рис. 2, основным направлением 
вложений кредитных организаций традиционно 
являлось кредитование. Так, по итогам 10 месяцев 
2013 года объем кредитов, выданных заемщикам 
Челябинской области всеми кредитными органи-
зациями Российской Федерации, составил 609,5 
миллиардов рублей, увеличившись на 24,4 % от-
носительно аналогичного периода 2012 года, в том 
числе 436 миллиардов рублей юридическим лицам 
(рост на 6 %), и 173,5 миллиардов рублей физиче-
ским лицам (рост на 23,5 %). Пополнение ресурсов 
в банковском секторе происходило в основном за 
счет открытия новых и пополнения существующих 
банковских вкладов. За 10 месяцев 2013 года сово-
купная величина вкладов населения увеличилась 
на 11,6 % до 233,4 миллиардов рублей. Остатки 
средств организаций области на расчетных счетах 
увеличились на 3 % до 58,2 миллиардов рублей. 
Таким образом, банковский сектор региона  
 
Рис. 2. Динамика основных показателей деятельности банковского сектора Челябинской области  
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в 2013 году продолжал наращивать объемы со-
вершаемых операций, повышать доступность пре-
доставляемых услуг с учетом потребностей клиен-
тов [3]. 
В рыночных условиях у кредитных организа-
ций возникает потребность и необходимость про-
водить мониторинг собственной конкурентоспо-
собности и позиций основных конкурентов, при 
этом целесообразно действовать на опережение в 
целях поддержания и укрепления своей рыночной 
позиции в постоянно изменяющихся условиях 
рынка. 
Однако необходимость анализа банковской 
конкурентоспособности существует параллельно с 
отсутствием единого подхода его осуществления. 
Разногласия возникают уже при определении кате-
гории «конкурентоспособность банка». 
Анализ конкурентоспособности кредитных 
предпринимательских структур представляет со-
бой совокупность приемов и методов, способст-
вующих исследованию конкурентной позиции на 
рынке, выявлению конкурентных преимуществ и 
определению основных направлений повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятель-
ности банка.  
Целью анализа конкурентоспособности кре-
дитных предпринимательских структур является 
выявление факторов, воздействующих на отноше-
ние потребителей к структуре, ее продуктам (услу-
гам) и дающих характеристику результатам её ак-
тивной деятельности по привлечению и обслужи-
ванию клиентов на рынке банковских услуг,  
а также эффективности деятельности маркетоло-
гов [5]. 
Многие авторы трактуют факторы конкурен-
тоспособности структур, занимающихся предпри-
нимательством, как явление или процесс взаимо-
действия производственно-хозяйственной дея-
тельности любой предпринимательской структуры 
и внешней среды, присутствие которых обязатель-
но и достаточно для преобразования критериев ее 
конкурентоспособности, например, качество опе-
раций и услуг, материальные издержки на произ-
водство, имидж структуры и др., а как результат и 
уровень конкурентоспособности кредитно-
финансовой предпринимательской структуры.  
Под факторами конкурентоспособности кре-
дитных предпринимательских структур следует 
понимать явления внешней и внутренней среды 
банковской деятельности, наличие которых необ-
ходимо и достаточно для корректировки показате-
лей его конкурентоспособности (надежность, эф-
фективность банка, привлекательность банковских 
услуг и другие), а, следовательно, и уровня конку-
рентоспособности банка в целом. 
Применительно к классификации факторов 
конкурентоспособности кредитных предпринима-
тельских структурв настоящее время существует 
множество подходов. При этом можно выделить 
рыночные возможности и внутренние возможно-
сти банка. Рыночные возможности банка зависят 
от направленности развития экономики страны, 
структуры государства, степени регулирования 
деятельности коммерческих банков центральным 
банком, состояния законодательной базы, платеж-
ного баланса страны, золотовалютных резервов 
страны, уровня инфляции, уровня процентных 
ставок, доходов населения, прироста ВВП, состоя-
ния внешних рынков и конкурентов. 
Внутренние возможности кредитных пред-
принимательских структур определяются анали-
зом его производственной и финансовой деятель-
ности, перечнем предоставляемых услуг, наличием 
ресурсной базы, квалифицированных кадров, вы-
бранных стратегических целей, уровнем техниче-
ской оснащенности банка, развитием маркетинга.  
Так можно выделить внутренние и внешние 
факторы конкурентоспособности кредитных пред-
принимательских структур. Классификация фак-
торов конкурентоспособности банка представлена 
на рис. 3. 
Факторы, которые находятся под контролем 
банка, называются внутренними факторами, а те 
факторы, которые банк не может изменить или 
управлять ими, являются внешними факторами 
конкурентоспособности. 
Рассмотрим более подробно факторы внеш-
ней среды. Данные факторы можно разделить на 
такие уровни, как уровень государства, уровень 
региона, уровень непосредственного окружения 
кредитной организации.  
К уровню государства относятся следующие 
факторы: 
– государственное регулирование банковской 
деятельности (ужесточение банковского законода-
тельства, утверждение новых нормативных актов, 
ограничивающих деятельность банков); 
– состояние реального сектора экономики 
(уровень инфляции в стране, общее благосостоя-
ние страны, индекс уровня производства); 
– состояние рынка инвестиций (привлека-
тельность страны для иностранных инвесторов). 
К уровню региона можно отнести такие фак-
торы, как: 
– интенсивность конкуренции в регионе; 
– емкость рынка банковских услуг данного 
региона; 
– соотношение банковской и небанковской 
сферы в регионе. 
Таким образом, факторы уровня региона ог-
раничены географическими (региональными) гра-
ницами рынка. 
К факторам уровня непосредственного окру-
жения можно отнести: 
– степень доверия населения к кредитной ор-
ганизации; 
– степень лояльность клиентов к банку; 
– наличие структур-конкурентов около  
офисов кредитных предпринимательских струк-
тур; 
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– предоставление кредитными предпринима-
тельскими структурами-конкурентами более вы-
годных условий потребителям. 
Факторы уровня непосредственного окруже-
ния определяются деятельностью конкурентов и 
потребностями клиентов в банковских услугах. 
Факторы внутренней среды также можно раз-
делить на финансовый уровень, уровень обслужи-
вания клиентов и кадровый уровень.  
Составляющие кадрового уровня определяют-
ся такими показателями, как квалификации со-
трудников банка и нацеленность их на общий ко-
нечный результат. 
К факторам уровня обслуживания клиентов в 
первую очередь необходимо отнести качество и 
удобство оказания предлагаемых банковских опе-
раций и услуг, сопутствующий сервис, т. е. кон-
сультации, юридическое и техническое сопровож-
дение, а также способности и возможности банка к 
прогрессивным, инновационным условиям дея-
тельности. Качество обслуживания – это тот кри-
терий выбора кредитной предпринимательской 
структурой, который сложно справедливо оценить 
потенциальному потребителю до момента получе-
ния услуг данной структуры. Большинство клиен-
тов настроены на качественное обслуживание и 
предпочитают в связи с этим, известные банки, 
которые дорожат своей репутацией. 
Немаловажным фактором конкурентоспособ-
ности кредитной предпринимательской структуры 
является его имидж и репутация – совокупность 
ассоциаций и впечатлений, представляющая банк 
в сознании потребителя [6]. Имидж кредитной 
предпринимательской структуры, как правило, 
формируется, исходя из известности кредитной 
структуры и качества обслуживания.  
Доступность банковских продуктов и услуг 
определяется развитостью региональной сети, а 
также удобным расположением кредитной пред-
принимательской структуры для потенциальных 
потребителей, в связи с тем, что большая часть их 
них проживают на конкретных местах и пользуют-
ся банковскими услугами непосредственно в мес-
тах проживания. Если кредитная предпринима-
тельская структура ведет свою деятельность во 
многих регионах страны или запланировала нара-
щивание операций в ближайшей перспективе, то 
её наличие в различных субъектах федерации, а 
также за пределами России будет серьезным кон-
курентным преимуществом. 
Конкурентоспособность кредитных предпри-
нимательских структур зависит от выстраиваемых 
взаимоотношений с клиентами.  
Конкурентоспособность – это серьезный фак-
тор, который повышает эффективность бизнеса, 
стимулирующий к конструктивным действиям на 
рынке, способствующий тому, чтобы кредитные 
предпринимательские структуры предлагали по-
требителям более широкий ассортимент банков-
ских услуг по оптимальным ценам и лучшего ка-
чества. 
Кредитные предпринимательские структуры в 
рыночных условиях должны быть конкурентоспо-
собны, они должны с готовностью реагировать на 
угрозы глобальной среды, адаптироваться к изме-
нению ее условий, заниматься поиском конку-
рентных преимуществ, поддерживать и улучшать 
позиции экономики региона в конкуренции. В свя-
зи с моделью экономического роста и новой соци-
альной политике Правительства Российской Феде-
рации России до 2020 года (Стратегия-2020) ре-
гионы будут простимулированы на повышение 
своей конкурентоспособности. 
Один из принципов Конституции Российской 
Федерации заключаются в объединении экономи-




Рис. 3. Факторы конкурентоспособности банка 
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финансовых услуг, и реализация этого принципа 
создаст условия для развития конкуренции на 
рынке банковских услуг.  
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The article is dedicated to the main factors affecting the competitiveness of credit organiza-
tions. The author considers such concepts as competitiveness of an organization, types of bank com-
petition, and problems of credit organizations. The hierarchical structure of competitiveness is shown 
in the form of a diagram. The article analyzes the activity of credit and financial organizations at the 
present stage. The factors of competitiveness of credit and financial organizations are specified. The 
competitiveness of credit organizations is a relative term that indicates the difference of one structure 
from the competing one as regards to the satisfaction of market consumers with their services and 
products. The competitiveness of credit organizations characterizes the opportunities and the dynam-
ics of its adaptation to competitive conditions of the market and is dependent on many factors, name-
ly, such as market capacity (number of annual sales), easy access to the market, type of manufac-
tured goods, market homogeneity, competitive positions of structures existing in this market, possi-
bility of using innovation. Evaluating all the stages of bank formation and development and predict-
ing their further development, the author recognizes the credit institution as a business structure. It’s 
justified by the fact that the welfare of bank activities as a business structure is based on the ability to 
adapt to both internal and external conditions with the best benefit for the bank itself and anticipate 
development trends, development of credit organizations and gain from this competitive advantages. 
In this regard, competitiveness is one of the conditions for functioning credit organizations in the 
market economy.  
Keywords: competition, competitiveness of an organization, credit organizations, competitive 
factors, subjects of bank competition. 
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